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Η ΝΕΑ ΜΟΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Δυο δημοσιεύματα, γενόμενα εσχάτως, το εν υπό του Β. Λαοΰρδα,* το 
δ* άλλο υπό του αιδεσ. V. Laurent,2 άνεζωογόνησαν το ενδιαφέρον των ε­
ρευνητών της τοπογραφίας της θεσσαλονίκης δια την Νέαν Μονήν, μονα-
στήριον της πόλεως ταύτης κατά τον 14ον αΙώνα, κατόπιν των προσφερθέν-
των νέων, αγνώστων το πρίν, στοιχείων δια την ίστορίαν και τοπογραφίαν 
της μονής. Ό σκοπός του παρόντος είναι να συμπλήρωση τα υπό των α­
νωτέρω εργασιών προσφερθέντα στοιχεία δι
5
 άλλων, γνωστών και αγνώστων, 
καΐ να παρουσίαση, δσον επιτρέπουν αί σημερινά! ημών γνώσεις, πλήρη 
την ίστορίαν και τοπογραφίαν τής λησμονημένης ταύτης μονής της πόλεως. 
* 
* * 
Ή υπαρξις μοναστηρίου εν Θεσσαλονίκη κατά τον 14ον αϊώνα με το 
δνομα Νέα Μονή δεν είναι νέα άνακάλυψις, αν καΐ τοιαύτη μονή δέν α­
ναφέρεται εις το πολλάς υπηρεσίας παρασχόν, βασικον μέν δια τήν τοπο­
γραφίαν τής Θεσσαλονίκης, αλλ' ήδη βραδυποροΰν, έργον του Ο. Taf rali.3 
' Β α σ ι λ ε ί ο υ Λ α ο ύ ρ δ α , Ό Γαβριήλ θεσσαλονίκης. Βιογραφικά. 
'Αθηνά 55-56 (1951 - 52), σ. 199 - 214. 
2
 V. L a u r e n t , Le métropolite de Thessalonique Gabriel (1397 -1416/19) 
et le couvent de la Νέα Μονή. Ελληνικά 13 (1954), σ. 241 - 225. 
8
 Ο. Τ a f r a 1 i , Topographie de Thessalonique. Paris 1913. Και αλλαι 
πολλοί μοναί ιής Θεσσαλονίκης του 14ου αΙωνος δέν αναφέρονται, ώς ώφειλον, υπ' 
αύτοΰ. Οΰτω π.χ. ή μονή Μαξίμου (MM, II, 434..435. 515. 525), ή μονή του Ύπομιμνή-
σκοντος (MM, 11,525. Πρβ. Φιλόθεου, Έγκώμιον Παλαμά. PG, 151, 627. F r . 
D ö 1 g e r , Aus den Schatzkammern des Heiligen Berges. Textband. Mün-
chen 1948, Nr. 66/7, 432. Nr. 68/9, 574. Nr. 70/1, 561), κ. α. Ή ημετέρα Νέα 
Μονή υποκρύπτεται είς το Simoni του Tafrali, ενθ·' άν. σ. 199, άριθ 15. Τό δέ 
Simoni τοΰτο προέρχεται εκ του παρανεγνωσμένου κειμένου του 'Ιγνατίου τοΰ εκ 
Σμολένσκ υπό τής M m e Β. d e K h i t r o w o , Itinéraires russes en Orient. 
Genève 1889, p. 147. Το κείμενον του 'Ιγνατίου εκ τής ρωσικής εκδόσεως τοΰ Άρ-
σένιεφ μετά πιστής ελληνικής μεταφράσεως κατέστησεν είς ημάς προσιτον τελευταίως 
ό Μ ι χ . θ . Λ ά σ κ α ρ ι ς , Ναοί και μοναί Θεσσαλονίκης το 1405 είς το Ό -
δοιπορικον τοΰ εκ Σμολένσκ 'Ιγνατίου. Τόμος Κωνσταντίνου 'Αρμενοπούλου. Έπιστ. Έ -
πετ. Σχ. Νομ. και Οίκον. Έπιστ. Πανεπιστ Θεσσαλονίκης, τόμος <»". Θεσσαλονίκη 
1952,σ.318: *...ΕΙςτούς Βλατάδβς καί 'Ισαάκ, Λατόμου, Άκαπνίον, Νέα Μονή..,». 
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"Ηδη από τα το 1862 εκδοθέντα Acta Patriarchatus Constantinopolitani 
των M i k l o s i c h - M ü l l e r είναι γνωστή ή κατά τα τέλη του 14ου 
αιώνος έ'ρις μεταξύ της μονής Άκαπνίου και της Νέας Μονής Θεσσαλονί­
κης περί ενός κτήματος τής πρώτης, του λεγομένου Βολλάδα, και των υπο­
στατικών, τα όποια είχε τοΰτο εις το μέχρι σήμερον σωζόμενον χωρίον τον 
Κολυνδρόν. Το κτήμα τοΰτο εσφετερίσΦησαν οΐ Νεαμονΐται έχοντες επί κε­
φαλής τον ήγουμενον αυτών, δστις έφερε τον τίτλον του επισκόπου Χαλκη­
δόνος, και απολαύοντες τής εύνοίας τών Τούρκων κατακτητών τής πόλεως. 
Πατριαρχικά γράμματα απευθύνονται το πρώτον μεν κατά το 1394 εις τον 
(ήγουμενον τούτον και) μητροπολίτην Χαλκηδόνος, ως καΐ εις τον τότε μητρο-
πολίτην Θεσσαλονίκης ('Ισίδωρον Γλαβαν),1 το δεύτερον δέ, επειδή τα κα-
τακρατοΰμενα δεν είχον και μετά επταετίαν ακόμη άποδοθή, κατά το 1401 
εις τον μητροπολίτην Θεσσαλονίκης (Γαβριήλ νυν).2 Νεωστι εμάθομεν πώς 
εύρίσκοντο οΐ Τούρκοι ως κατακτηταί εις τήν Θεσσαλονίκην tò 13943 καΐ 




 Μ Μ, I I , σ. 200 - 203. 
» MM, Π, σ. 518 - 520. 
8
 R . L o e n e r t z , Manuel Paléologue et Démétrius Cydonès. 
Remarques sur leurs correspondances. Échos d' Orient 36 (1937), σ. 483. Πρόκειται 
περί τής δευτέρας καταλήψεως τής Θεσσαλονίκης υπό τών Τούρκων επί Βαγιαζήτ, 
ήτις διήρκεσεν από 12ης 'Απριλίου 1394 μέχρι του 1402. Πρβ. αντιρρήσεις του 
Λ ά σ κ α ρ ι , Ναοί και μοναί κλ., ενθ' αν. σ. 339. 
* V . L a u r e n t , Ivo·' άν. Ούτος είναι ó Γαβριήλ, ó διαδεχθείς τον Ί -
σίδωρον Γλαβαν είς τον μητροπολιτικον θρόνον Θεσσαλονίκης το 1397. 'Υπήρξε 
μαθητής του Μακαρίου Χούμνου, του ίδρυτοΰ τής Νέας Μονής, και συνεχιστής τής 
ύπ' εκείνου άρξαμένης οίκοδομήσεως τής μονής. "Εφυγεν είς Κωνσταντινούπολιν προ 
τής πρώτης αλώσεως τής Θεσσαλονίκης υπό τών Τούρκων, γενομένης τον Άπρίλιον 
του 1387. Εις Κωνσταντινούπολιν έγένετο ηγούμενος τής μονής τής Χώρας, γενικός 
επιθεωρητής πάντων τών πατριαρχικών μοναστηριών και τέλος μητροπολίτης Χαλκη­
δόνος. Έπέστρεψεν είς Θεσσαλονίκην με τον τίτλον του Χαλκηδόνος εν μέσω τών μο­
ναχών τής Νέας Μονής αύτοΰ κατά τάς αρχάς πιοανώς του 1394, προ του θανάτου 
λοιπόν του μητροπολίτου Θεσσαλονίκης 'Ισιδώρου Γλαβα, έπισυμβάντος τήν Ιΐην 
'Ιανουαρίου 1396 (βλ. R. L o e n e r t z , Isidore Glabas, métropolite de Thes-
salonique (1380 - 1396) Rév. d. Étud. Byzant. 6 (1948), σ. 181) και δταν ή Θεσ­
σαλονίκη δεν εύρίσκετο ακόμη το δεύτερον είς χείρας τών Τούρκων (12 'Απριλίου 
1394 - 1402). (Τό εγγραφον, το φέρον τον Γαβριήλ εν Κωνσταντινουπόλει τόν Μάϊον 
1394, είναι μεταχς>ονολογημένον, ώς φαίνεται. Βλ. L a u r e n t , ενθ' άν. σ. 247 και σημ. 
6). Άνήλθεν είς τόν μητροπυλιτικόν θρόνον Θεσσαλονίκης ώς διάδοχος του Γλαβα 
μετά τόν Μάρτιον του 131)7 και μετά πολύμηνους προστριβάς προς τόν άνταπαιτητήν 
του μητροπολιτικού θρόνου πατριας>χικόν εξαρχον και ήγουμενον τής μονής Μαξί­
μου τής πόλεως Θεσσαλονίκης παπάν Ναθαναήλ. 
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ΕΙς μοναχον της Νέας Μονής ταύτης Θεσσαλονίκης απευθύνονται α­
ναμφιβόλως τρεις εκ των οκτώ επιστολών του μητροπολίτου Θεσσαλονίκης 
'Ισιδώρου του Γλαβα (1380 - 1396), τάς όποιας απέστειλεν οΰτος ευρισκό­
μενος έν Κωνσταντινουπόλει προς Φιλόθεον τον Νεαμονίτην και τάς οποίας 
Ιδημοσίευσεν ó αείμνηστος Σπ. Λάμπρος.1 
Έ ξ άχρονολογήτου εγγράφου της παρά τα σημερινά Βασιλικά της 
Χαλκιδικής μονής του 'Αγίου 'Ανδρέου τών Περιστερών 2 γνωρίζομεν δτι 
ή Νέα Μονή Θεσσαλονίκης ετιμάτο επ' ονόματι τής Ύπεραγίας Θεοτόκου : 
«...και προοενέγκωμεν το τοιούτον μονύδριον τής αγίας μεγάλο μάρτυρος 
Φωτίδος τη πανάγνω καί &εού ημών μητρί τ fj ΰπεραγία μου 
Θ ε ο τ ó κ φ τ fj κ α Ι επικεκλημένη Νέα Μονή καί ηρος 
τους εν αύτη ευρισκομένους μοναχούς. .».3 Άμφοτέρας τάς δημοσιεύσεις 
τ
αΰτας δεν έχει ΰπ* δ'ψει του ó αΐδεσ. Laurent. 
Περισσότερα περί τής Νέας Μονής μανθάνομεν από εν άφιερωτήριον 
γράμμα του έτους 1392, εύρισκόμενον είς το άρχεΐον τής μονής τής Λαύρας 
του
 ν
Αθω, καί δημοσιευθέν υπό του Fr . Dölger.4 Εις αυτό ó κοσμοκαλό-
γηρος Δημήτριος Τζηρίγγης αναγκάζεται να επιβεβαίωση εγγράφως παλαιάς 
δωρεάς του προς την Νέαν Μονήν Θεσσαλονίκης. 'Ενοχληθείς, φαίνεται, άπό 
τους μοναχούς τής μονής, φοβούμενους αξιώσεις τρίτων Ιπί άγραφου πα­
λαιάς δωρεάς, διηγείται ώργισμένος σχεδόν ó γέρων το ιστορικόν τών δω­
ρεών του. Προ τεσσαράκοντα καί πλέον ετών είχε το εργαστήριόν του εις 
Ικμισθωμένον χώρον τής αυλής ενός μονυδρίου τοΰ 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου 
εν Θεσσαλονίκη. 'Επισυμβάσα πυρκαϊα κατέστρεψεν εκεί τα πάντα. Έ ν αδυ­
ναμία άνοικοδομήσεως τοΰ μονυδρίου οι ϊδιοκτήται αύτοΰ Ιπώλουν το οΐκό-
πεδον. Άγοράσας αυτός τοΰτο, άνήγειρεν εκ νέου το μονύδριον, το καθολι-
κόν του καί το εργαστήριόν. Ή σ α ν δε δέκα εξ ετη περίπου, άφ' δτου ούτος 
αφιέρωσε πάντα τα εκεί εις την Νέαν Μονήν τής πόλεως (περί το 1375 λοιπόν): 
1
 Σ π . Λ ά μ π ρ ο υ , Έπιστολαί τον άγιοοτάτου Ισιδώρου, επισκόπου θεσ­
σαλονίκης. Νέος Έλληνομνήμων 9 (1912), σ. 359. 363. 369. 
9
 Περί τής μονής ταύτης βλ. Ά ν α σ τ . Κ . Ό ρ λ ά ν δ ο υ , Το καθολι-
κον τής παρά την θεσσαλονίκην μονής Περιστερών. Άρχεΐον τών βυζαντινών μνη­
μείων τής Ελλάδος. Τόμ. 7 (1951), τεύχος 2, σελ. 146 - 167. 
« Σ π . Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Εγγραφα τής μονής Περιστερών, θεολογία 5 
(1927), σ. 266. Πρβ. Σ ω φ ρ . Ε ύ σ τ ρ α τ ι ά δ ο υ , 'Ιστορικά μνημεία του "Α-
Οω. Ελληνικά 2 (1929), σ. 379 αριθ. ια\ Το εγγραφον χρονολογείται ως ολίγον 
προ τοΰ 1394 εκ τοΰ άδελφοΰ τοΰ Μανουήλ 'Αλεξίου 'Αγγέλου Καίσαρος (τοΰ Φι-
λανβρωπηνοΰ). Βλ. Λ ά σ κ α ρ ι, Ναοί καί μοναί κλ. ενΟ·' άν. σ. 337 - 339. 
* F r . D ö l g e r , Aus den Schatzkammern des Heiigen Berges. Text-
band. München 1948, Nr. 114 : Privaturkunde (Stiftungsurkunde) des Deme-
trios Tziringes für das Kloster Nea Mone in Thessalonike vom Oktober 1392 
(Archiv : Lavra). 
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*...επειδή... προς την σεβασμίαν Νέαν Μονην είχον πολλην πληροφορίαν 
(=σχέσεις και συναισθηματικούς δεσμούς) καϊ προς τον αγιον εκείνον πα­
τέρα μου, τον πανοσιώτατον Ιερομόναχον, τον μακάρι την κυρ 
Μ α κ ά ρ ι ο ν , αφιέρωσα καϊ το μοννδριον και το εργαστήριον κλ..».* 
Ποΐος είναι ó πανοσιώτατος ιερομόναχος, ó άποθαμένος προ πολλού το 1392, 
κυρ Μακάριος της Νέας Μονής, θα ϊδωμεν αμέσως κατωτέρω. 
Τας γνωστάς ταύτας και προ πολλού δημοσιευμένας πληροφορίας περί 
της Νέας Μονής Θεσσαλονίκης συνεπλήρωσε τελευταίως το υπό του κ. Λα-
ούρδα δημοσιευθέν απάνθισμα των ιστορικών στοιχείων ενός εγκωμίου εις 
τον μητροπολίτην Θεσσαλονίκης Γαβριήλ εκ τού κωδ. Vaticanus graecus 
1107, αποδιδόμενου εις τον Μανουήλ Παλαιολόγον ή εις τον Μακάριον Μα-
κρήν.
2
 Έ κ τού εγκωμίου τούτου μανθάνομεν δτι δ êv Θεσσαλονίκη γεννηθείς 
υιός ιερέως Γαβριήλ απεσύρθη νέος των εγκόσμιων καϊ άφιέρωσεν εαυτόν εις 
μοναχικήν ασκησιν πλησίον ανδρός εξόχου λόγω καταγωγής, μορφώσεως και α­
ρετής, τού Μακαρίου Χούμνου. Ούτος ήτο έγκλειστος εις κελλίον εντός τής πό­
λεως, ουχί μακράν τής λεωφόρου, τής λεγομένης δηλαδή σήμερον Εγνατίας 
οδού.
3
 Ό ασκούμενος πλησίον τού Μακαρίου ήσχολείτο δχι μόνον εΐς πνευμα­
τικός, αλλά και εις χειρωνακτικός εργασίας: «...καί νυν μον εξυλίζετο, πόρρω· 
&εν του άστεως επιφορτιζόμενος και δια μέσης τής λεωφόρου 
προς το ο Ι κ ε Χ ο ν σεμνεΐον Ιών, νυν òk σταφυλών επιφυλίδας 
περιειργάζετο..».* Ή διέλευσιςτού φορτωμένου μαθητού δια τής κεντρικής αρ­
τηρίας τής πόλεως, καθ' όδόν προς το κελλίον τού Χούμνου, δίδει την Ιντύπω-
σιν, δτι τούτο πρέπει να εύρίσκετο βορείως ή νοτίως τής σημερινής 'Εγνατίας, 
αλλ' ουχί μακράν ταύτης (ουχί π.χ. είς τήν avo) πόλιν. Ύπήρχον αλλαι αρ-
τηρίαι δια τήν συγκοινωνίαν προς τα άνω μέρη τής πόλεως). Έ ν τφ μετα­
ξύ κατά το παράδειγμα τού Γαβριήλ και άλλοι νέοι ήρχισαν να προσέρχων-
ται εΐς τον Μακάριον ώς μαθηταί καϊ συνασκηταί του, ολίγον δ' άργότε-
ρον ó Μακάριος απεφάσισε και ήρχισε να κτίζη μονήν : «..ό μεν ποιμην τον 
κάλλιστον της πόλεως τόπον άπολεξάμενος, ίνα δ ή π ο τ ε καιβασί-
λ ε ι α Γ <5 ρ υ τ ο , τοις φοιτηταΐς διακα&αίρειν è δ ί -
δ ο υ και προς οϊκονομίαν ευτρεπίζειν μοναστηρίου·».'' Τήν οϊκοδόμησιν 
1
 D δ 1 g e r , Schatzk. Nr. 114,9 κέ. 
ΐ
Λ α ο ύ ρ δ α , Ό Γαβριήλ Θεσσαλονίκης, ενθ·' άν., σ. 199. Εσφαλμένως 
6 αΐδεσ. Ι, a u r e n t , ενθ' άν. σ. 242 σημ. 2, ονομάζει tòv Μακρήν Μανουήλ, 
αντί Μακάριον. 
» Περί της όδοο ταύτης βλ. C h a r . I . M a k a r o n a s , Via Egnatia 
and Thessalonike. Studies presented to David Moore Robinson, σ. 380 κέ. 
' Λ α ο ύ ρ δ α , ενθ* άν. 204. 
• Λ α ο ύ ρ δ α , ενθ·' άν. 204. 
22 
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τής μονής Ισυνέχισεν δ Γαβριήλ, διότι έν τώ μεταξύ δ Μακάριος εκλήθη είς 
Κωνσταντινοΰπολιν ώς ηγούμενος τής μονής Στουδίου. 
Ό εγκωμιαστής του Γαβριήλ δεν αναφέρει το δνομα τής ύπο του δι­
δασκάλου καί μαθητού άνεγερθείσης μονής, δ δε έκδοτης του εγκωμίου 
παραιτείται, ώς ?ξω του θέματος του, τής ανευρέσεως τής μονής ταύτης αφή­
νων τοΰτο είς άλλους : «Δεν ήδυνήθην να ταυτίσω τήν ΰπο Μακαρίου του 
Χουμνου ίδρυθεΐσαν έν Θεσσαλονίκη μονήν προς εν Ικ των έκεΐ ιδρυμάτων 
του δεκάτου τετάρτου αϊώνος" ή μνεία πάντως δτι ή μονή ίδρύθη «Γνα δή-
ποτε και βασίλεια Τδρυτο» θα βοηθήση τους είδικώς ασχολούμενους περί 
τήν τοπογραφίαν καί τήν ίστορίαν των εκκλησιαστικών ιδρυμάτων εν Θεσ­
σαλονίκη, ώστε ενδεχομένως να λΰσωσι το πρόβλημα αυτό».1 Ό αΐδεσ. 
Laurent, όστις §ν τή άναφερθείση ήδη εργασία του συνεπλήρωσε και έτα-
κτοποίησε διαφωτιστικώτατα τάς περί του Γαβριήλ βιογραφικός πληροφο­
ρίας, άφιεροί εϊδικήν προσθήκην εις τήν ταΰτισιν τής μονής καί ψέγει τον 
έκδότην του εγκωμίου δια τα ανωτέρω : «Comment s ' appelait la nou­
velle fondation? Dans quelle partie de la cité se trouvait - elle? M. 
Laourdas qui s'est posé ces deux questions a laissé à d' autres le 
soin de les résoudre. Je crois qu'il aurait pu, en prêtant un peu plus 
d' attention aux textes qui ont passé sous ses yeux, trancher au moins 
la première. La nouvelle maison religieuse reçut en effet le nom tout 
simple mais bien assorti de Nea Moni».2 Tò δνομα Νέα Μονή εξάγει 
δ αΐδεσιμώτατος δια στερεωτάτου συλλογισμού εκ των αναφερθέντων πα­
τριαρχικών εγγράφων. Εϊς ταύτα δ πατριάρχης 'Αντώνιος τον Ίανουάριον 
του 1394 απευθύνει επιστολήν προς τον έν Θεσσαλονίκη εύρισκόμενον μη-
τροπολίτην Χαλκηδόνος καί τους περί αυτόν μοναχούς, δνομάζων αυτούς 
δλους Νεαμονίτας, ϊνα αποδώσωσι κατακρατοΰμενον κτήμα εις τους Άκα-
πνιώτας μοναχούς : ενι δίκαιον, δτι κατέχητε τοντο ν μ εϊ ς, o i Ν ε α -
μονΐται* Ό αυτός πατριάρχης κατά τήν αυτήν χρονολογίαν ζητεί 
από τον μητροπολίτην Θεσσαλονίκης (Ίσίδωρον Γλαβάν), δπως συγκάλεση 
τα αντιμαχόμενα μέρη, ίνα ανάγνωση εις αυτά τήν συνοδικήν άπόφασιν: 
άναγνωσΰείτω ονν εμπροσ&έν σου, παρόντος α ν τ ο ν τ οϋ Χ α λ-
κ η δ 6 ν ο ς και των Άκαπνιωτών, και εϊ μεν πεισ&έντες ο Ι Ν ε α μ ο-
ν ϊ τ α *..* Ούτως δ Χαλκηδόνος εμφανίζεται ώς ΙπΙ κεφαλής τών Νεαμονι-
τών, μετά τών δποίων αποτελεί εν σώμα καί τών δποίων τα συμφέροντα 
υπερασπίζεται. Τον τίτλον δμως του Χαλκηδόνος τήν έποχήν ταύτην εφερεν 
1
 Λ α ο ύ ρ δ α, Ινθ·* άν. 208. 
9
 L a u r e n t , 2νθ·* άν. 252. 
« MM, II, 200. 
4
 MM, Π, 202. 
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6 Γαβριήλ, δ μαθητής του Χοΰμνου και συνιδρυτής της Νέας Μονής, άρτι 
επιστρέψας εκ Κωνσταντινουπόλεως. 
Δια τον γνωρίζοντα δτι δ Χαλκηδόνος των Νεαμονιτών και δ συνι-
δρυτής της μονής του Χοΰμνου Γαβριήλ είναι το αυτό πρόσωπον δεν είναι 
πράγματι μακράν το συμπέρασμα, δτι ή μονή του Μακαρίου Χοΰμνου καΐ 
του Γαβριήλ είναι ή Νέα Μονή των Νεαμονιτών, της οποίας τα συμφέροντα 
πολύ φυσικά υπερασπίζεται δ Χαλκηδόνος Γαβριήλ, άφοΰ πρόκειται περί 
της μονής του.1 
Δικαιοΰμεθα τώρα να ΐδωμεν εις τον Μακάριον τής Νέας Μονής του 
ανωτέρω άφιερωτηρίου γράμματος του Τζηρίγγη τον Μακάριον Χοΰμνον 
καΐ να συμπληρώσωμεν οΰτω τον οΰτως ή άλλως ορθόν συλλογισμόν του 
Laurent δια ρητής μνείας τής Νέας Μονής εν συνδυασμφ μετά του ονόμα­
τος του Μακαρίου. Το άφιερωτήριον δμως τοΰτο γράμμα διέφυγε τήν προ-
σοχήν των ανωτέρω ερευνητών, ιδίως του Laurent. Τοΰτο δΰναται να πα-
ράσχη και χρονολογικάς τινας ενδείξεις περί του χρόνου τής ιδρύσεως τής 
Νέας Μονής. Ή μονή ΰπήρχεν ήδη περί tò 1375, άφοΰ δ το 1392 γρά­
φων Τζηρίγγης προ δέκα εξ καΐ πλέον ετών έκαμε τήν προς αυτήν δωρεάν 
του. Είχε λοιπόν συμπληρωθή ή οίκοδόμησις τής μονής υπό του Γαβριήλ 
προ του 1375, άφοΰ ή δωρεά εγένετο αναμφίβολους προς συμπληρωμένην 
τήν μονήν. Δυνάμεθα λοιπόν να τοποθετήσωμεν άκριβέστερον νΰν 2 τήν 
ϊδρυσιν τής μονής εντός τοΰ τρίτου τετάρτου τοΰ 14ου αΐώνος (1350 - 1375).3 
Το 1405 τήν μονήν επεσκέφθη δ Ρώσος περιηγητής 'Ιγνάτιος δ εκ Σμο-
λένσκ καΐ αναφέρει αυτήν, ως εΐδομεν (σ. 334, σημ. 3). 
* 
* * 
Θα προσπαθήσωμεν εν τοις επομένοις να τοποθετήσωμεν, ει δυνατόν, 
ολίγον άκριβέστερον τοΰ ήδη υπό τοΰ Laurent γενομένου τήν Νέαν Μονήν 
εντός τής Θεσσαλονίκης. Τάς τοπογραφικός ενδείξεις τοΰ εγκωμίου εξεμεταλ-
λεΰθη ήδη δ αϊδεσ.Laurent καΐ ετοποθέτησε τήν μονήν κατά προσέγγισιν εντός 
τοΰ τριγώνου ΆψιςΓαλεριου (=Καμάρα, ως κορυφή)—'Αγία Σ ο φ ί α — Ί π π ό -
1
 ΕΙς tò ορθόν τοΰτο συμπέρασμα καταλήγει δ L a u r e n t , ενθ' άν. σ. 253. 
» Ό L a u r e n t , ενθ·' άν. σ. 244, θέτει ως terminus ante quem της ιδρύ­
σεως τής μονής τήν φυγήν τοΰ Γαβριήλ είς Κωνσταντινούπολιν, γενομένην ολίγον 
προ τοΰ Απριλίου 1387, όποτε κατελήφθη το πρώτον ή Θεσσαλονίκη ύπό των Τούρκων. 
8
 Κάτω τοΰ 1350 δέν μας επιτρέπουν να κατέλθωμεν τα δρια τής ανθρωπι­
νής ζωής τοΰ Γαβριήλ. Ό άναλαβών το σοβαρόν έργον τής συνεχίσεως τής οίκοδο-
μήσεως τής Νέας Μονής Γαβριήλ πρέπει να ήτο τότε ώριμος άνήρ. Ύποθέτοντες 
αυτόν τριακονταετή κατά τήν κτίσιν τής μονής, γενομένην ύποθετικώς τό 1350 
(terminus post quem), πρέπει να είχεν ούτος ήλικίαν 99 ετών, εάν άπέθανεν τό 
1419 ( L a u r e n t , ενθ' άν. σ. 251). Είναι λοιπόν αδύνατον να καταβιβάσωμεν κά­
τω τοΰ 1350 τήν ϊδρυσιν τής μονής. 
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δρόμος (=Ποδρόμι) και είς τήν περιοχήν των ανακτόρων του Γαλερίου, μέρος 
των ερειπίων των οποίων άνέσκαψεν ó Ε. Dyggve. 1 Αι τοπογραφικά! αΰται εν­
δείξεις είναι αί εξής : α) το ότι δ Μακάριος εξέλεξε τήν καλυτέραν θέσιν 
της πόλεως δια τήν ιδρυσιν της μονής : δ μέν ποιμην τον κάλλιατον τής πό­
λεως τόπον άπολεξάμενος. Ώ ς τοιούτον -θεωρεί δ L a u r e n t 2 τον περί τα 
ρωμαϊκά ανάκτορα χώρον, ένισχυόμενος εις, τοΰτο ΰπο περιηγητών των άρχων 
του 19ου αιώνος, ώς δ Felix Beaujour, οίτινες χαρακτηρίζουν το νοτίως 
τής Άψΐδος του Γαλερίου και περί το Ιπποδρόμων τμήμα της πόλεως ώς 
το ώραιότερον (le beau quartier de la ville).3 Εις τήν αυτήν περιοχήν, 
πιστεύει δ αΐδεσ. Laurent, 4 είχον καί οί βυζαντινοί αυτοκράτορες τα ανά­
κτορα των, τα δποΐα αναφέρονται υπό του Καντακουζηνοί,
5
 β) το δτι ή μονή 
ανεγείρεται : ϊνα δη ποτέ καί βασίλεια ΐδρντο. Εις θέσιν λοιπόν, δπου κάποτε 
ΰπήρχον βασιλικά ανάκτορα. Ή τοπογραφική αΰτη ενδειξις είναι σαφής. 
Τα ανάκτορα δεν ημπορεί να είναι άλλα από τα ρωμαϊκά ανάκτορα του Γα­
λερίου, τήν θέσιν τών δποίων νοτίως τής Άψΐδος αΰτοϋ καί δυτικώς του 
'Ιπποδρομίου απεκάλυψαν αϊ άνασκαφαί τής Δανικής αποστολής.6 ΙΙρέπει 
δμως να προσέξωμεν τα εξής. Είς τήν εποχήν του Μακαρίου Χοΰμνου, ώς 
μας πληροφορεί δ εγκωμιαστής του Γαβριήλ, από του τρίτου τετάρτου δη­
λαδή τουλάχιστον τοΰ δεκάτου τετάρτου αΐώνος, τα ρωμαϊκά ανάκτορα δεν 
υπάρχουν πλέον (βλ. τήν λέξιν δ ή π ο τ £=κάποτε, ΰπήρχον ανάκτορα είς 
τον χώρον εκείνον). "Οτι δ χώρος ήτο πλέον ερείπιων, τοΰτο καταφαίνεται 
και εκ τής αμέσως επομένης φράσεως του εγκωμίου : τοις φοιτηταΐς δ ι α-
κ α & α ί ρ ε ι ν εδίδον. 01 μαθηταί του Μακαρίου καθαρίζουν τον χώρον, 
κατακρημνίζοντες ίσως τα λείψανα ισταμένων ακόμη τοίχων, δια να παρα­
σκευάσουν δμαλόν έδαφος οΐκοδομήσεως νέου κτηρίου. "Ισως μεταξύ τών 
ερειπίων τούτων ή εϊς ύπόγειον σωζόμενον διαμέρισμα τών αρχαίων ανα­
κτόρων είχε το αρχικόν κελλίον του αυτός οΰτος δ Μακάριος. Προς τοΰτο 
συμβιβάζεται ή περί του Γαβριήλ φράσις του εγκωμιαστοΰ : δια μέσης τής 
1
 L a u r e n t , Ivo·' άν. σ. 254. 
'
 ν
Ενθ·' άν. α 254. 
3
 F e l i x B e a u j o u r , Tableau du commerce de la Grèce. Paris 1800. 
Tom. Ι, σ. 37. 
4 ν
Ενθ' άν. a. 254. 
5
 Καντακ. I, 53 Bonn. I, σ. 271,10: «..¿**Γ#*ν (εκ του ναοϋ τοΰ "Αγίου Δη­
μητρίου) εξελ&ών ó βασιλεύς, κλινονσης ήδη τής ημέρας, 'ε Ι ς t à βασίλεια ην-
λίααχο την νύκτα ελ&ών..». Kai 1,54. Bonn. Ι, σ. 273,1: «..(ό βασιλεύς εκ τής ακρο­
πόλεως) εξήλ&εν εν&νς, και είς τ à βασίλεια ελ&ών, εβονλεύετο μετά τών εν τέλει..*. 
6
 Βλ. χρονικά ανασκαφών υπό P. L, e m e r i e εν BCH 63 (1939), σ. 313 -
314. E. D y g g ν e, Dissertationes Pannonicae, Ser. 2,11. Budapest 1941. Τ ο ΰ 
α ΰ τ o 0, Recherches sur le palais impérial de Thessalonique. Studia Orien-
talia Ioanni Pedersen dicata. Copenhague 1953, a. 59 - 70. 
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λεωφόρου επί το οϊχεϊον σεμνεΐον ιών, ήτις την κατεΰθυνσιν ταυτην προς 
τα ερείπια των ανακτόρων ίσως υποδεικνύει. Ό χώρος, δπου ίδρυϋη ή Νέα 
Μονή, ήτο πάντως ήρειπωμένα ανάκτορα, χαρακτηρίζεται δε ως ó κάλλιστος 
της πόλεως τόπος ΰπο τοΰ εγκωμιαστοΰ οΰχι δια την ωραιότητα του ερει-
πιώνος, νομίζομεν, άλλα μόνον δια την πάλαιαν δόξαν των ήρειπωμένων 
ρωμαϊκών ανακτόρων. 1 Δεν γνωρίζομεν, εάν τα ανάκτορα ταϋτα κατέστρε-
ψεν δ χρόνος, άλλη φυσική αιτία ή οί Λατίνοι του 1204 επί Φραγκοκρα­
τίας. Τα ανάκτορα τών βυζαντινών αυτοκρατόρων δεν πιστεΰομεν δτι εΰρί-
σκοντο εις τον αυτόν χώρον. Οι βυζαντινοί αυτοκράτορες του 13ου και 14ου 
αιώνος δεν φαίνεται να εχρησιμοποίησαν τα ρωμαϊκά ανάκτορα του Γαλε-
ρίου, οΰτε να έκτισαν άλλα εις τήν αυτήν περιοχήν.
2
 "Εχομεν την γνώμην, 
εκτός αν ή τύχη παράσχη άπόδειξιν περί του εναντίου, δτι οι Παλαιολόγοι 
αυτοκράτορες είχον τα ανάκτορα των είς το δυτικον μέρος της άνω πόλεως. 3 
1
 Ό χαρακτηρισμός οδτος μετά τετρακόσια έτη μάλλον ούδεμίαν Ισχύν είχε 
πλέον. 01 περιηγηταί τών αρχών του 19ου αιώνος ονομάζουν ιήν περί τήν 'Αψίδα 
του Γαλερίου συνοικίαν ώραίαν δι* άλλους λόγους. Έκεΐ ήτο ή κατ" εξοχήν ελλη­
νική συνοικία επί τουρκοκρατίας. "Αν έξαιρέσωμεν τήν συνοικίαν τών ξένων, τον 
Φραγκομαχαλάν, παρά τον θορυβώδη λιμένα, ολόκληρος ή υπόλοιπος παλαιά πόλις 
ήτο δυσώδη εβραϊκά «γκέττο» και απρόσιτοι τουρκομαχαλάδες. 
9
 Τοΰτο δια τους έξης λόγους : α) Έάν οί Παλαιολόγοι έχρησιμοποίουν τα 
ρωμαϊκά ανάκτορα, ταϋτα δέν θ·ά ήσαν ήρειπωμένα περί τά μέσα του 14ου αιώνος, 
ώς φαίνεται έκ του εγκωμίου, και μάλιστα ακριβώς έπί της εποχής του Καντακου­
ζηνού, όστις είναι, ώς εϊδομεν, κα'ι δ αναφερών τά «βασίλεια> της Θεσσαλονίκης, 
β) Έάν οί Βυζαντινοί είχον κτίσει άλλα ανάκτορα πλησίον τών ήρειπωμένων ρωμαϊ­
κών και είς τήν αυτήν περιοχήν, τότε 1) άπό τά νεώτερα τών ρωμιαϊκών βυζαντινά 
ταϋτα ανάκτορα τοΰ 13ου το παλαιότερον αίώνος ϋ·ά έσωζοντο μερικά ερείπια, είς 
τήν έποχήν τουλάχιστον τών περιηγητών τοϋ 18ου και τών άρχων τοΰ 19ου αίώνος, 
και 2) θ·ά εύρίσκομεν περί τήν Ό·έσιν έκείνην το «Κονάκι>, το άνάκτορον τοϋ Τούρ­
κου διοικητού της πόλεως, διότι οί Τοϋρκοι διεδέχθησαν σχεδόν εν παντί τους Βυ­
ζαντινούς. 
8
 Τοΰτο, διότι το «Κονάκι» τών άμεσων διαδόχων τών Βυζαντινών Τούρκων 
εύρίσκετο είς το δυτικον μέρος της άνω πόλεως. Τόσον το νεώτερον (τό σημερινόν 
Διοικητήριον), δσον και τό μή υπάρχον σήμερον παλαιότερον (Έσκί - Σεράϊ=παλαιον 
άνάκτορον), έκ τοϋ οποίου είχεν ó έκεΐ σημερινός ναός τοΰ Προφήτου Ηλία έπί 
Τουρκοκρατίας τό όνομα Έσκί - Σεράι - τζαμισί (=τέμενος τών παλαιών ανακτόρων. 
Βλ. Μ ι χ α ή λ Χ α τ ζ ή · ' Ι ω ά ν ν ο υ , Άστυγραφία Θεσσαλονίκης, ήτοι τοπο­
γραφική περιγραφή της θεσσαλονίκης. Δημοτική Βιβλιοθήκη άριΰ. 1. Έ ν Θεσσα­
λονίκη 1880, σ. 91, όστις ψέγει έν μέρει δικαίως τον Χατζή - Κάλφα, διότι (ονόμα­
σε τον ναόν άνακτορικήν έκκλησίαν—ουχί μητρόπολιν τών Θεσσαλονικέων έπί χρι-
στιανοκρατίας· πρβ. Mustafa Ben Abdalla Hadschi Chalfa, Rumeli und Bosna, 
aus dem Türkischen übersetzt von J o s e p h H a m m e r , Wien 1812, σ. 
77 (κεφ. 9): Die Moskée des Seraj, ehemals zu den Zeiten der Ungläubigen 
die Hofkirche—. Έν μέρει δικαίως, διότι ó ναός, προφανώς καθολικόν μονής, δέν 
άνήκβν είς άνάκτορον, άλλα ήτο πλησίον ανακτόρων) και ολόκληρος ή συνοικία ώνρ· 
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*Η Νέα Μονή λοιπόν ίδρΰθη επί τών ερειπίων των ανακτόρων του Γαλε-
ρίου και περί τον άνασκαφικον χώρον τών ανακτόρων τούτων πρέπει να 
την αναζητήσωμεν. Έκεΐ δμως, μεταξύ της σημερινής πλατείας 'Ιπποδρο­
μίου και τής όδοΰ Βύρωνος, άνέσκαψεν από τοί5 θέρους μέχρι του φθινο­
πώρου του 1950 δ Χαρ. Ι. Μακαρονάς, έφορος αρχαιοτήτων Θεσσαλονί­
κης, το Ό κ τ ά γ ω ν ο ν τής Θεσσαλονίκης, αποτελούν μέρος τών ανακτό­
ρων του Γαλερίου.
1
 Με το Όκτάγωνον ευρισκόμεθα εντός τής τετραγώνου 
αυλής του ανακτόρου τούτου, αν λάβωμεν υπ' δψιν την θέσιν του αναλόγου 
'Οκταγώνου εντός τής αυλής τών ανακτόρων του Διοκλητιανοΰ είς το Σπαλά-
το.
2
 Ό χώρος τών ανακτόρων του Γαλερίου έξηπλούτο περί το Όκτάγωνον 
τοΰτο άπό τής Εγνατίας όδοΰ προς Β μέχρι σχεδόν του θαλασσίου τείχους 
μάζετο Έσκί - Σεράι (βλ. Γ. Κ. Μ ω ρ α ϊ τ ο π ο ύ λ ο υ, Τοπογραφία θεσσαλονί­
κης, δια τα δημοτικά σχολεία. Έν 'Αθήναις 1883, σ. 22). Έκτος τούτου ή παράδο-
σις διέσωσε καί μίαν άλλην όνομασίαν της αυτής συνοικίας, ύποδεικνύουσαν τήν 
έκεΐ ποτέ ΰπαρξιν βυζαντινών ανακτόρων. ΟΙ Τούρκοι ώνόμαζον τήν συνοικίαν καί 
«Μ π α λ α ά τ», δπερ είναι ή ελληνική λέξις Παλάτιον=άνάκτορον (βλ. Π. Ν. Π ά­
π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , 'Αρχαία είκών Αγίου Δημητρίου. Byzant. Zeitschrift I (1892), 
482). Δεν γνωρίζομεν, έάν οί Λατίνοι πρώτοι έκτισαν είς τήν άνω έκείνην συνοικίαν 
τής πόλεως ανάκτορα. Οί εντός εχθρικού πληθυσμού ζώντες έντρομοι Φράγκοι εΐ-
χον κάθε λόγον να είναι πλησίον τών πλοίων των καί να επιβλέπουν διαρκώς εκ 
τής υψηλής εκείνης θέσεως τον λιμένα. Ό Τ a f r a 1 i, Topographie, σ. 131, 
σημ. 5, ορθώς παρατηρεί δτι ó Βονιφάτιος ό Μονφερατικός έβασίλευσε μόλις τριε-
τίαν (1204 -1207) καί άπησχολημένος μέ πολέμους δέν ηύκαίρει να άναλάβη το μα­
κρόν έργον τής ανεγέρσεως ανακτόρων. Είναι δμως δυνατόν να έχρησιμοποίησεν 
ετοιμον Ιδιωτικόν μέγαρον βυζαντινού άρχοντος έν τή συνοικία εκείνη. 
1
 Χ. Ι. Μ α κ α ρ ó ν α, Το Όκτάγωνον τής θεσσαλονίκης. Πρακτικά τής έν 
'Αθήναις 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας έτους 1950. Έ ν 'Αθήναις 1951, σ. 303 - 321. 'Α­
κριβώς επί του χώρου τούτου εκείτο τό τουρκικόν τέμενος Άκτσέ Μετζήτ Τζαμί, τό 
όποιον έχει κατεδαφισθή προ πολλών ετών. (Βλ. Μ α κ α ρ ó ν α ν , ενθ' άν. σ. 303). 
Τά τελευταία κατακρημνίσματα του τζαμιού τούτου έξεκαθαρίσθησαν προ τριετίας 
περίπου καί, ως μαρτυρεί ό αυτός έφορος αρχαιοτήτων Χ. Ι. Μακαρονάς, ούτε σχή­
μα, ούτε προσανατολισμόν, ούτε τοιχοδομίαν βυζαντινού ναού ταύτα εϊχον. Τούτο 
καταφαίνεται άλλωστε καί έκ τής κατόψεως του τζαμιού είς τό τοπογραφικόν σχέ-
διον τοΰ άνασκαφέντος χώρου (βλ. Μ α κ α ρ ο ν ά ν, ενθ' άν. σ. 304, είκ. 1). Ούτε 
καν θεμελίωσιν είχε τό τζαμί τοΰτο, εκτός ενός τοιχαρίου καί τού μιναρέ. Πρέπει 
λοιπόν νά πιστεύσωμεν τήν μαρτυρίαν τού παλαιοτέρου (1609 - 1657) Χατζή Κάλφα, 
δτι τούτο ήτο νεώτερον τουρκικόν κτίσμα (Mustafa Ben Abdalla Hadschi Chalfa, 
Rumeli und Bosna, σ. 77 (κεφ. 9) : «...Neugebaut sind... 10. die Moskée Akese-
dsehamissi) καίδχιτήν μαρτυρίαν τών πολύ νεωτέρων Texier - Pulían, δτι επρόκειτο 
περί αρχαίου βυζαντινού ναού (C h. T e x i e r - R. Ρ ο p i e w e l l P u l í a n , 
Byzantin Architecture. London 1864, σ. 122, αριθ. 6 : Aktcha Medjed djami, 
an ancient Greek church in the quarter of the same name), έστω καί άν δέν 
είναι βέβαιον, δτι πάντες ούτοι τό αυτό κτίσμα είδον. 
a
 Βλ. προχείρως σχέδιον έν Ο. W u 1 f f, Altgriechische und byzantini­
sche Kunst, I. Berlin - Neubabelsberg 1918, σ. 261. 
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προς Ν καΐ από του 'Ιπποδρόμου προς Α μέχρις ακαθορίστου σημείου προς 
Δ, μη φθάνων δμως πολύ πλησίον ιής 'Αγίας Σοφίας (βλ. Σ χ ε δ Λ Έ ν -
/¿λΐμαξ r:s£oo /**ρί'Αγ. /ècô/oytoç 
ΤΓόρτα 
Κααοα vópew rttsh 
(kOAauaptdq) 
Σχεδιάγραμμα της περιοχής των ρωμαϊκών ανακτόρων Θεσσαλονίκης 
(έν μέρει εκ του Τ afrali). 
τος του χώρου τούτου πρέπει να άναζητήσωμεν τήν Νέαν Μονην, άλλ' ουχί 
ώς τουρκικον επί τουρκοκρατίας τέμενος. Το ανωτέρω άναφερθέν άφιερω-
τήριον γράμμα του Τζηρίγγη ευρίσκεται είς το αρχεΐον της μονής της Λαψ 
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ρας έν Ά γ ί ω "Ορει καί το γεγονός τοΰτο, ώς παρατηρεί δ Dölger,1 απο­
τελεί ασφαλή ενδειξιν, ότι ή Νέα Μονή κατέστη ποτέ μετόχιον τής μονής 
ταΰϋης. Πάντα σχεδόν δμως τα μετόχια των μονών του 'Αγίου "Ορους εντός 
τής Θεσσαλονίκης δεν εθίγησαν υπό του κατακτητοΰ μετά την αλωσιν του 
1430. Οί Άγιορεΐται είχον σπεύσει να δηλώσουν εγκαίρως ύποταγήν εις 
τον Μουράτ Β', έξασφαλίσαντες τα προνόμια καί διασώσαντες τήν περιου-
σίαν των μονών των.2 Τ ή ν Ν έ α ν Μ ο ν ή ν λ ο ι π ό ν π ρ έ π ε ι ν ά 
ά ν α ζ η τ ή σ ω μ ε ν ε ι ς ε λ λ η ν ι κ ή ν ε κ κ λ η σ ί α ν ε ν τ ό ς 
τ ο υ κ α θ ο ρ ι σ θ έ ν τ ο ς χ ώ ρ ο υ , π α ρ α μ ε ί ν α σ α ν ε ι ς 
χ ε ί ρ α ς τ ω ν Ε λ λ ή ν ω ν κ α θ ' δ λ η ν τ ή ν τ ο υ ρ κ ο κ ρ α ­
τ ί α ν κ α ι ο υ δ έ π ο τ ε δ ι α τ ε λ έ σ α σ α ν τ ζ α μ ί . ΈλληνικαΙ 
δμως εκκλησίαι, σωζόμεναι μέχρι σήμερον και παραμείνασαι εις ελληνικάς 
χείρας καθ' δλην τήν τουρκοκρατίαν εντός του εν λόγω χώρου (πάντοτε δυ-
τικώς του Ιπποδρόμου), είναι καί ήσαν πάντοτε δυο, άμφότεραι άφιερω-
μέναι εις τήν Παναγίαν, ή Μεγάλη Παναγιά είς το νότιον άκρον καί 
ολίγον δυτικώς τής σημερινής πλατείας 'Ιπποδρομίου καί ή Παναγοΰδα 
(=μικρά Παναγία, εν αντιθέσει προς τήν Μεγάλην Παναγίαν) βορείως καί 
1
 D ö l g e r , Schatzk., σ. 114 σημ. 
2
 Κ. Π α π α ρ ρ η γ ο π ο ύ λ ο υ , 'Ιστορία του Ελληνικού "Εθ·νους, τόμ. 5, 
Άΰήναι 1932, σ. 253. Πρβ. όσα λέγει δ Ά . Β α κ α λ ó π ο υ λ ο ς, Το εν θεσ­
σαλονίκη παρεκκλήσιον Παναγίας τής Έλεούσης. Έπ. Έτ. Βυζ. Σπουδών 12 (1936), 
σ. 249/50, περί τής τύχης των μετοχιών των μονών εν θεσσαλονίκη μετά τήν αλω­
σιν του 1430. Αυτά ταΰτα τα πράγματα εν θεσσαλονίκη δεικνύουν δτι πράγματι οΰτω 
συνέβη. Έκ τών σπουδαιότερων ναών και μονών, τών παραμεινάντων ε(ς χείρας τών 
Ελλήνων καθ·' δλην τήν τουρκοκρατίαν, ή μονή Βλαττάδων, δ Άγιος ΆΌ-ανάσιος, 
δ "Αγιος Νικόλαος του Όρφανοΰ και δ ναός της Λαγουδιανής (κακώς Λαοδηγητρίας 
σήμερον) ήσαν μετόχια τής μονής τών 'Ιβήρων του 'Αγίου "Ορους (βλ. D ö l g e r , 
Schatzk , 89,11 του έτους 1635. Πρβ. Π. Ν. Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , Ή Μονή Βλαταί-
ων καί τα μετόχια αυτής. Byzant. Zeitschrift 8, 1899, σ. 412/13), ή Παναγία Δέξα 
(ναός 'Αγίου Ύπατίου), παλαιδν μετόχιον τής μονής 'Αγίου Παντελεήμονος εν 'Αγίφ 
"Ορει, κατέστη μετόχιον της μονής τής 'Αγίας 'Αναστασίας τής Φαρμακολυτρίας εν 
Χαλκιδική, ώς καί δ ναός τής Υπαπαντής (παλαιά μονή του κυρ Ίωήλ), (βλ. 
Σ ω φ ρ. Ε ύ σ τ ρ α τ ι ά δ ο υ , πρ. Λ ε ο ν τ ο π ό λ ε ω ς , Ή Ιερά Μονή τής 
'Αγίας 'Αναστασίας τής Φαρμακολυτρίας. Γρηγόριος Παλαμάς 2, 1918, σ. 671. Πρβ. 
καί Γρηγ. Παλαμάς 4,1920, σ. 259. Περί τής μονής του κυρ 'ίωήλ (Υπαπαντή) βλ. 
'Α. Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ , Άνάγλυφον τον 'Οσίου Δαβίδ του εν θεσσαλονίκη. Μακε­
δόνικα 2, 1953, σ. 18 κέ., ενθ·α ή παλαιοτέρα βιβλιογραφία), ή Μεγάλη (Νέα) Πα­
ναγία υπήρξε σιναϊτικόν μετόχιον (Π. Ν. Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , Περί χειρογράφου 
Ευαγγελίου θεσσαλονίκης. Byzant. Zeitschrift 6, 1897, σ. 538), δ μικρός ναός του 
'Αγίου Χαραλάμπους ήτο μετόχιον τής μονής Σίμωνος Πέτρας (Γρηγόριος Παλαμάς 
3, 1919, σ. 646) κ,ο.κ. Περί του έλευΌ-έρου ναού τής ΠαναγούΟας δεν γνωρίζομεν 
τίνος μονής μετόχιον ΰπήρξεν, εάν δμως ούτος είναι ή Νέα Μονή, υπήρξε μετό­
χιον τής Λαύρας. 
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δυτικώς της πλατείας 'Ιπποδρομίου, σχεδόν επι της όδοΰ Εγνατίας και δυ­
τικώς, αλλ
3
 δχι μακράν, της 'Αψιδος του Γαλερίου. Και ή μεν πρώτη γνωρί-
ζομεν δτι ευρίσκεται εις τήν -θέσιν μονής, ή οποία ίδρΰθη το 1185 υπό τί­
νος Ίλαρίωνος Μαστοΰνη, άνακαινισθεΐσα το 1325 υπό τίνος μονάχου 'Ιω­
άννου, συμφώνως προς επί τόπου το 1873 εΰρεθεΐσαν επιγραφήν, καΐ πά­
λιν το 1727 οίκοδομηθεΐσα εκ βάθρων κατ' επιγραφήν υπεράνω της νοτίας 
θύρας αυτής.
4
 'Αποκλείεται λοιπόν να εΐναι αυτή εις τήν ϋέσιν της Νέας 
Μονής. 
'Απομένει ή Παναγούδα.2 "Η σημερινή εκκλησία είναι βεβαίως πολύ 
μεταγενέστερα, «είς τήν οποίαν τίποτε δεν υπάρχει μαρτυρούν, δτι αΰτη δι-
εδέχθη οίλλην παλαιοτέραν εκεΐ ύπάρχουσαν*.
3
 Δεν υπάρχει τοιούτον τι ε'ις 
αυτήν ταΰτην τήν εκκλησίαν, υπάρχουν δμως έμμεσοι ενδείξεις εις τον πέριξ 
αυτής χώρον. Πολύ πλησίον αυτής καί παρά τήν όδον Εγνατίας δυτικώς τής 
Άψΐδος του Γαλερίου υπάρχει ó μικροσκοπικός ναίσκος του Σωτήρος καί 
» Π. Ν. Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , Περί χειρογράφου Ευαγγελίου κλ., ενθ' άν. 
σ. 538 κέ. 
9
 Τήν αναφέρει ό Τ a f r a 1 i, Topographie, σ. 184 καί σημ. 2. Παλαιοτέρα 
μνεία αυτής ευρίσκεται αυτόθι είς το τοπογραφικόν σχεδιάγραμμα της πόλεως, το 
συνταχθέν βάσει παλαιοτέρων (1874 και 1910) καί εύρισκόμενον είς το τέλος του βι­
βλίου. Το σημερινόν έπίθετον Γοργοεπήκοος έχει ó ναός εκ παρακλήσεως, καθιερω­
θείσης επί γερμανικής κατοχής υπό γνωστών κυριών τής πόλεως καί επισκεπτών μο­
ναχών τής μονής Δοχειαρίου προς τιμήν τής εν τή μονή των λατρευομένης εΙκόνος 
τής Γοργοεπηκόου. Βλ. Γ ε ρ . Σ μ υ ρ ν ά κ η , Το Άγιον "Ορος. Έν 'Αθήναις 
1903, σ. 570. 
8
 Ά. Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ , Μονή των 'Αγίων 'Αποστόλων ή μονή τής Θεοτό­
κου; Παράρτημα των 'Ελληνικών, αριθ. 4. Προσφορά είς Στίλπωνα Π. Κυριακί-
δην. Θεσσαλονίκη 1953, σ, 735. Ή εργασία αυτή ευρίσκει, νομίζομεν, νυν μίαν δι-
καίωσιν. Οι Άγιοι 'Απόστολοι αποδεικνύονται έν αύτη αναμφιβόλως ως μονή τής 
Παναγίας, άλλα ποίας ; Τεσσάρας μεγάλας καί αξίας επισκέψεως μονάς τής Πανα­
γίας τόν 14ον αιώνα γνωρίζομεν έν Θεσσαλονίκη : τήν μονήν 'Ισαάκ, τήν Νέαν Mo-
νήν, τήν μονήν Γοργοεπηκόου (τάς οποίας έπεσκέφθη ó 'Ιγνάτιος ó εκ Σμολένσκ), 
καί τήν μονήν τής Παναγίας του Ίλαρίωνος Μαστούνη (βλ. Λ ά σ κ α ρ ι, Ναοί καί 
μοναί, ενθ' άν. σ. 318 καί Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , Περί χειρογράφου Ευαγγελίου, 
ενθ' άν. σ. 538 κέ.). Τρεις έξ αυτών είναι γνωστής θέσεως καί έχουν γνωστόν διάφο· 
ρον Ιδρυτήν : ή μονή 'Ισαάκ τής Θεοτόκου Περιβλέπτου έκτίσθη υπό του 'Ισαάκ καί 
εκείτο έν μέσει τη πόλει (βλ. προχείρως Τ a f r a 1 i, Topographie, σ. 201 καί 
σημ. 1), ή Νέα Μονή, ως εκτίθεται έν τή ανά χείρας εργασία, έκτίσθη υπό του 
Μακαρίου Χούμνου καί εκείτο έν τφ χώρω τών ρωμαϊκών ανακτόρων, καί τέλος ή 
τρίτη μονή τής Παναγίας έκτίσθη υπό του Ίλαρίωνος Μαστούνη καί είς τήν θέσιν 
της είναι σήμερον ó ναός τής Μεγάλης Παναγίας. Ουδεμία έξ αυτών φέρει τό όνο­
μα Γοργοεπήκοος. 'Απομένει ή μονή Γοργοεπηκόου, άγνωστου Ιδρυτού καί θέσεως. 
Αυτή πρέπει να είναι ή μονή τής Παναγίας του Πατριάρχου Νήφωνος, δηλαδή ol 
σημερινοί "Αγιοι 'Απόστολοι, όπως εικάζει ó Ξυγγόπουλος έν τή ανωτέρω εργα­
σία του. 
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πολύ πλησίον πάλιν αΰτοΰ, παρά την πάλαιαν όδον Κισσάβου και νυν Πρίγ-
κιπος Νικολάου, tò μικρόν παρεκκλήσιον της Παναγίας Έλεουσης. *0 σταυ­
ροειδής ναΐσκος του Σωτήρος του 14ου αιώνος εθεωρήθη άλλοτε ως tò κα· 
θολικόν της μονής του κΰρ Κΰρου, μόνον επειδή καΐ εκείνη έτιμάτο επ* ο­
νόματι του Σωτήρος, αλλ' ó Ά . Ξυγγόπουλος ΰπεστήριξεν εσχάτως λίαν 
πειστικώς δτι το μικροσκοπικών διαστάσεων ναΰδριον τοΰτο δεν είναι δυ­
νατόν να ήτο καθολικόν μονής, εχοΰσης αριθμόν μοναχών, αλλ' είναι παρεκ­
κλήσιον εντός τής αυλής μονής.4 Ποίας μονής δμως ; Τής μονής του κΰρ 
Ίωήλ, τής πλησιεστέρας φυσικά,
2
 εις τήν θέσιν του καθολικοί) τής οποίας ευ­
ρίσκεται σήμερον α ν α τ ο λ ι κ ώ ς τής Άψϊδος του Γαλερίου καί παρά τήν 
Έγνατίαν δδον αποδεδειγμένως ó ναός τής 'Υπαπαντής.3 
Ή μονή δμως του κΰρ Ίωήλ εκτίσθη λίαν πιθανώς τον ΙΟον αΐώ-
να * εις το βόρειον άκρον τοΰ Ιπποδρόμου 5 και εξω του χώρου των ρω­
μαϊκών ανακτόρων, τα όποια Ιξετείνοντο από τής δυτικής πλευράς τοΰ ' Ιπ­
ποδρόμου, ενφ ή μονή τοΰ κΰρ Ίωήλ και ó σημερινός ναός τής 'Υπαπαν­
τής ευρίσκονται ανατολικώς τοΰ άξονος Άψΐδος—'Ιπποδρόμου καί ανακτό­
ρων. "Ανατολικώς τοΰ άξονος τούτου και εις τήν μετέπειτα θέσιν τής μονής 
τοΰ κΰρ Ίωήλ δεν εΰρίσκόντο ανάκτορα, άλλα κατ' αρχάς το τμήμα τοΰ 
extra muros ρωμαΐκοΰ νεκροταφείου, το περιληφθέν υπό τοΰ τείχους τοΰ 
Γαλερίου εντός τής προς ανατολάς Ιπεκταθείσης πόλεως. Τα extra muros 
ανατολικώς καί δυτικώς τής πόλεως ρωμαϊκά νεκροταφεία Ισφζοντο ακόμη 
το ΙΟον αΐώνα καί αναφέρονται υπό τοΰ Καμενιάτου (Καμεν. Bonn. σ. 
510,7, τόμ. Συνεχ. Θεοφάν.) : «Πολλοί γαρ ήσαν εκ μονολίαον γεγλνμμέ-
νοι τύμβοι κατά τε το π ρ ο ς ανατολών και αν α ι ν μέρος τής τιό-
λεως, èv οϊς πάλαι τους εαυτών νεκρούς οί τήνδε κατοικονντες èv-
εταφίαζον "Ελληνες». Το άνατολικόν δμως νεκροταφεΤον είχε κοπή κατά 
τήν προς ανατολάς επέκτασιν της πόλεως ΰπο τοΰ Γαλερίου εις δυο καί εν 
1
 Ά . Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ , Τέσσαρες μικροί ναοί τής θεσσαλονίκης έκ των 
χρόνων των Παλαιολόγων. Δημοσιεύματα Εταιρείας Μακεδόνικων Σπουδών. Μακε­
δόνικη Βιβλιοθήκη αριθ. 15. θεσσαλονίκη 1952, σ. 67 κέ. 
» *Ένθ' άν. σ. 72. 
» Περί ταύτης βλ. Ά. Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ , Άνάγλυφον του Όσίου Δαβίδ 
κλ., ενθ' άν. 
4
 Βλ. Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ , Άνάγλυφον τοΰ Όσίου Δαβίδ, ενθ·' άν. σ. 160 κέ. 
8
 Ό 'Ιππόδρομος αναφέρεται υπό τοΰ Ευσταθίου ακόμη τον 12ον αΙώνα. 
Ε υ σ τ α θ ί ο υ , Συγγραφή τής κατά τήν Θεσσαλονίκην αλώσεως. Bonn. 1842 
(τόμ. Λέοντος Γραμματικοΰ), σ. 463, 19 κέ.: t...και έως μεν και τον πολιτικού κα&' 
ημάς Ιπποδρόμου τοιαύτη διά&εοις ημάς av&vv9v...». Περί τής άχρηστεύσεως τοΰ 
Ιπποδρόμου άπο τοΰ 392 βλ. Ά . Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ , Συμβολαί είς τήν τοπογραφίαν 
τής βυζαντινής θεσσαλονίκης. Έπιστημονικαί Πραγματεΐαι τής Εταιρείας Μακεδό­
νικων Σπουδών. Σειρά θεολογική καί φιλολογική αριθ. 2. Θεσσαλονίκη 1949, ο. 30. 
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τμήμα αΰτοΰ περιελήφθη εντός της πόλεως, κείμενον μεταξύ της Άψιδος και 
της Κασσανδρεωτικής πΰλης. Περί τοΰ τμήματος τούτου του ρωμαϊκού νεκρο­
ταφείου άπο της Άψΐδος του Γαλερίου μέχρι της Κασσανδρεωτικής πΰλης 
(Καλαμαριάς) ομιλεί ó την Θεσσαλονίκην μεταξύ των ετών 1837 - 1838 
επισκεφθείς Γερμανός Κ. Ε . Zachariä. Εις την εποχήν του εις το μεταξύ 
της Άψΐδος του Γαλερίου και της πΰλης της Καλαμαριάς τμήμα της οδού 
'Εγνατίας ευρέθησαν πολλά! σαρκοφάγοι εις τα άνασκαπτόμενα θεμέλια 
οικίας και το τμήμα τοΰτο τής οδού φαίνεται ότι εις την έποχήν τού Γα­
λερίου εκοσμεϊτο δια σαρκοφάγων και άλλων επιτύμβιων μνημείων.1 Ή α­
νατολικώς λοιπόν τής Άψίδος και εις τον χώρον τού εντός των τειχών περι-
ληφθέντος τμήματος τοΰτου τού παλαιού ρωμαϊκού νεκροταφείου ευρισκο­
μένη μονή τού κύρ Ίωήλ δεν εκτίσθη κατά τον ΙΟον αΙώνα εις τον χώρον -
ήρειπωμένων ανακτόρων, τα όποια εξετείνοντο ανέκαθεν δυτικώς τής Άψΐ-
δος και τού 'Ιπποδρόμου. Το μέγα ζήτημα είναι, εάν νπήρχον ακόμη τα ρω­
μαϊκά ανάκτορα κατά τον ΙΟον αιώνα, δτε εκτίζετο ή μονή τού κύρ Ίωήλ. 
Έ ά ν πράγματι ύπήρχον τότε ταύτα, ó χώρος τής μονής περιωρίζετο ανατολι­
κώς τής Άψΐδος και τών ανακτόρων και ο ναΐσκος τού Σωτήρος, ó όποιος 
Ικτίσθη άργότερον δυτικώς τής Άψΐδος και επί τού χώρου τών ήρειπωμέ­
νων πλέον ανακτόρων, δεν ανήκε ποτέ είς τήν πέραν τής Άψΐδος μονήν 
Ίωήλ. Φαίνεται δμως δτι τα ανάκτορα ΰπήρχον, δτε εκτίζετο ή μονή τού 
κύρ Ίωήλ, και δεν είναι πιθανόν δτι ταύτα ήσαν ήρειπωμένα ήδη άπο 
τού 10ου αιώνος. Ώ ς εΐδομεν, κατά τα μέσα τού 14ου αιώνος καθαρίζον­
ται ύ π ά χ ο ν τ α ερείπια ανακτόρων, δια να κτισθή ή Νέα Μονή. Πώς είναι 
δυνατόν να δεχθώ μεν δτι άπο τού 10ου αιώνος μέχρι τών μέσων τού 14ου 
ó χώρος τών ανακτόρων παρέμενεν εγκαταλελειμμένος ερείπιων; ΚαΙ θα ίσταν-
το ακόμη ερείπια τον 14ον αιώνα, εάν τα ανάκτορα δεν ύπήρχον ήδη τον 
ΙΟον αιώνα, δτε εκτίζετο ή μονή τού κύρ Ίωήλ ; Θεωρούμεν ώς σχεδόν βε-
βαίαν τήν ύπαρξιν τών ανακτόρων κατά τον ΙΟον αιώνα. Τότε δμως, Ιφ ' 
δσον ύπήρχον τα ανάκτορα, υπήρχε καΐ ó σύνδεσμος τών τριών ανέκαθεν 
1
 Dr. Ε. Ζ a c h a r i ä's Reise in den Orient in den Jahren 1837 und 
1838. Heidelberg 1840. Παρά T a f e l , De via Egnatia. Tübingen 1842. Prole-
gomena p. LXXXVI. Tò κείμενον τοΰ Ζαχαρία και είς Γ. Ι. θ ε ο χ α ρ ί δ ο υ, 
Ό ναός τών Ασωμάτων και ή Rotonda του 'Αγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης. Δημοσιεύ­
ματα 'Εταιρείας Μακεδόνικων Σπουδών. Ελληνικά τόμ. 13 (1954), σ. 35.— Το έκτος 
του τείχους τμήμα τοΰ νεκροταφείου τούτου άνέσκαψεν επανειλημμένως άπο του 1949 ó 
έφορος αρχαιοτήτων Χαρ. Ι. Μακαρονάς. Βλ. τελευταίως Χ. Ι. Μ α κ α ρ ο ν ά , 
'Ανασκαφή νεκροπόλεως εν Θεσσαλονίκη. Πρακτικά τής έν 'Αθήναις 'Αρχαιολογικής 
'Εταιρείας έτους 1951. 'Αθήναι 1952, σ. 164 · 172. Βλ. και Τ ο ΰ α ύ τ ο ΰ , Χρο­
νικά αρχαιολογικά. Μακεδόνικα 2 (1953). Και BCH 74 (1950), σ. 305, 76 (1952), σ. 227. 
Βλ. παλαιότερα ευρήματα έκ τοΰ ανατολικού τούτου νεκροταφείου έν Mitth. des 
Deutschen Arch. Inst, in Athen, τόμ. 16 (1891), σ. 262 - 264 και 365 · 369. 
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συνδεδεμένων προς άλληλα μνημείων, της Ροτόνδας δηλαδή μετά της Άψΐ-
δος καί των ανακτόρων, δ όποιος τον ΙΟον αιώνα περιώριζε τον χώρον της 
μονής του κύρ Ίωήλ ανατολικώς της Άψΐδος και των ανακτόρων. Θα ήτο 
άπίθανον να δεχθώμεν ότι ó εν λόγω οιασδήποτε μορφής σύνδεσμος διέσχι­
ζε τον χώρον της μονής Ίωήλ, είτε δτι ó χώρος της μονής ταύτης επεξε-
τάθη άργότερον μετά τήν καταστροφήν τών ανακτόρων δυτικώς τής ΆψΙ-
δος, δια να κτισθή τον 14ον αΐώνα ó πολύ δυτικώτερον τής μονής ναίσκος 
του Σωτήρος. 
Το παρεκκλήσιον άρα του Σωτήρος δεν άνήκεν είς τήν μονήν Ίωήλ 
καί αί καταπατήσεις τών κτημάτων τής μονής υπό ιδιωτών, αί, αναφέρομε -
νβι είς εγγραφον τής 'Αγίας Αναστασίας τής Φαρμακολυτρίας,1 εκ τών ό­
ποιων συνάγεται εμμέσως δτι ó ναΐσκος του Σωτήρος άνήκεν ως παρεκκλή­
σιον είς τήν μονήν του κύρ Ίωήλ, αφορούν εις άλλα άγνωστα κτήματα τής 
μονής και δχι καί εις το παρεκκλήσιον του Σωτήρος. 
Το είς ελαχίστην από του παρεκκλησίου του Σωτήρος εντός οΙκίας 
άλλοτε εύρισκόμενον ίδιωτικόν παρεκκλήσιον τής Παναγίας Έλεοΰσης 
ήτο μικροσκοπικών διαστάσεων μονόκλιτος ξυλόστεγος βασιλική, διασψζου-
σα τοιχογραφίας του 14ου αιώνος. Μεταξύ του παρεκκλησίου τούτου τής 
Παναγίας Έλεοΰσης και του ναΐσκου του Σωτήρος έσφζετο πλινθόκτιστος 
αρίστης κατασκευής τοίχος, επ' αυτού δε εστηρίζετο έτερον νεωτέρων χρόνων 
παρεκκλήσιον τής 'Αγίας Παρασκευής, άνεγερθέν πιθανώτατα είς τήν θέσιν 
παλαιοτέρου ναού, του οποίου ó πλινθόκτιστος τοίχος άπετέλει ίσως μέρος.2 
"Αμφότερα ταύτα τα παρεκκλήσια εύρίσκοντο πολύ πλησιέστερον προς τον 
ναον τής Παναγούδας παρά προς τον ναόν τής Υπαπαντής,
3
 από τον όποι­
ον άλλωστε, ως εϊπομεν, εχώριζεν αυτά ή δια τής "Αψΐδος προς τον Ίππό-
δρομον και τα ανάκτορα οδηγούσα Ιστορικού παρελθόντος σύνδεσις. Ό δέ 
ναΐσκος του Σωτήρος επί τουρκοκρατίας άνήκεν εις τον ναόν τής Παναγού­
δας καί δχι εις τον ναόν τής 'Υπαπαντής * καί τ ο ύ τ ο α σ φ α λ ώ ς Ι · 
1
 Βλ. Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ , Τέσσαρες μικροί ναοί κλ., ενθ' άν. σ. 72/3. 
» Ά . Β α κ α λ ο π ο ύ λ ο υ , Το εν θεσσαλονίκη παρεκκλήσιον Παναγίας 
τής Έλεούσης. Έπ. 'Et. Βυζ. Σπουδών 12 (1936). Πρβ. Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ , Τέσ­
σαρες μικροί ναοί κλ., ενθ·* άν. σ. 72. Το παρεκκλήσιον τής Παναγίας Έλεούσης 
δέν υπάρχει πλέον σήμερον, καέν προ τριετίας είς τοπικήν πυρκαΐάν, ή οποία άπετέ· 
φρωσε καί τήν οΐκίαν, εν τη αυλή τής οποίας εύρίσκετο το παρεκκλήσιον. 
* Τοΰτο καταφαίνεται καί εκ του τοπογραφικού σχεδιαγράμματος είς το τέλος 
τής Τοπογραφίας του Tafrali. (βλ. έντ. Σχεδ.) Δια τους θεσσαλονικείς είναι καταφανές. 
4
 Κ. Τ ά τ τ η, Το μονύδριον του Σωτήρος Χριστού εν θεσσαλονίκη. Γρη-
γόριος Παλαμάς 2 (1918), σ. 430 κέ. : e...κατά τάς διατάξεις του 34ου άρθρου του 
Κοινοτικού Κανονισμού έν τφ Καταλόγω τών 'Ιερών 'Εκκλησιών τής Κοινότητος Θεσ­
σαλονίκης ρητώς αναφέρεται καί το Ναΐδριον τούτο (του Σωτήρος) ώς εξάρτημα ιής 
"Ιεράς 'Ενοριακής 'Εκκλησίας Παναγούδας, είς ήν ύπηγετο καί υπάγεται ανέκαθεν 
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σ υ ν έ χ ι ζ ε π ά λ α ι α ν π α ρ ά δ ο σ ι ν . Τ α παρεκκλήσια ταΰτα, μαρ­
μάρινα λείψανα, εγκατεσπαρμένα έν ταϊς αΰλαΐς των περί τον χώρον τούτον 
οίκιών, και το υπόλειμμα του μεγάλου βυζαντινού τοίχου παρά το παρεκ-
κλήσιον της 'Αγίας Παρασκευής ενισχύουν σωζομένην παράδοσιν, δτι ταύ­
τα ανήκον εϊς μοναστηριακον συγκρότημα. Εις ταΰτα προστίθεται ή υπάρ­
χουσα ποτέ Ικεΐ ενιαία Ιδιοκτησία,
4
 δια να πείση δτι ευρισκόμεθα ενταύθα 
εις μοναστηριακον χώρον, δστις, νομίζομεν, είναι διάφορος του χώρου της 
μονής του κυρ Ίωήλ. Ώ ς καθολικόν του μοναστηριακού τούτου χώρου 
εθεωρήθη παλαιότερον μεν αυτός οΰτος δ ναΐσκος του Σωτήρος.2 Τοΰτο 
δμως απερρίφθη πειστικώτατα υπό του Ά . Ξυγγοπουλου.3 'Απεδόθησαν δ-
μως υπ9 αΰτοΰ τα εν λόγω παρεκκλήσια εις την ανατολικώς της Άψΐδος 
κειμένην μονήν Ίωήλ, 4 διότι ουδεμία υποψία υπήρχε τότε, δτι δ νεωτέρων 
χρόνων ναός τής Παναγοΰδας ήτο δυνατόν να εκείτο εις τον μοναστηριακόν 
χώρον και είς την θέσιν ίσως του καθολικοί) τής Νέας Μονής. "Η Πα-
ναγοΰδα δμως συγκεντρώνει Ιν ανακεφαλαιώσει τάς εξής περί αΰτοΰ εν­
δείξεις : 1) κείται είς το βορειοδυτικον άκρον του χώρου των ανακτόρων 
του Γαλερίου και Ιντός του χώρου τούτου άναζητοΰμεν τήν Νέαν Μο­
νήν,
5
 2) κείται εντός μοναστηριακού χώρου (διαφόρου τής ανατολικώς 
τής Άψΐδος κειμένης μονής Ίωήλ), ώς δεικνύουν τα πλησίον αυτής σωζό­
μενα παρεκκλήσια και άλλα λείψανα, ή περί μοναστηριακού χώρου παράδο-
τό έν λόγφ Ναΐδριον γνωρίζω δέ δτι πάντοτε οί εκάστοτε εφημέριοι της Παναγού« 
δας έτέλουν καί τήν θείαν μυσταγωγίαν έν τφ ίερφ τούτω Ναϊδρίω, οσάκις ευσεβείς 
χριστιανοί έζήτουν τοΰτο..». Τοΰτο σημειοΐ καί ό Ά . Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , Τέσσαρες 
μικροί ναοί κλ., ενθ* άν σ. 73 καί σημ. 3, θεωρών προφανώς τήν έξάριησιν νεω-
τέραν. "Απαντα τα παρεκκλήσια ταύτα λειτουργούνται υπό τοΰ εφημερίου τής Πανα-
γούδας. 
1
 Β α κ α λ ο π ο ύ λ ο υ , ενθ·' άν. σ. 245/6. 
* Β α κ α λ ο π ο ύ λ ο υ , ενθ' άν. σ. 246 κέ., δπου καί οί παλαιότεροι ύπο-
στηρικταί τής απόψεως ταύτης. 
8
 Τέσσαρες μικροί ναοί κλ., ενθ' άν. σ. 68 κέ. 
* Αυτόθι, σ. 72 : « Ή έκεϊ υπαρξις δλων αυτών των κτισμάτων μας όδηγεϊ είς 
τήν λίαν πιθανήν, ώς τουλάχιστον νομίζω, είκασίαν δτι είς τήν θέσιν ταύτην ύπήρχεν 
άλλοτε μονή, τής όποιας παρεκκλήσια ήσαν καί ó ναΐσκος τοΰ Σωτήρος καί ή μι­
κροσκοπική βασιλική τής Παναγίας Έλεούσης καί ó ναός τέλος, είς τόν όποιον άνή-
κεν ó διασωθείς πλινθόκτιστος τοίχος μετά τοΰ έπ' αύτοΰ στηριζόμενου νεωτέρου 
ναΐσκου τής 'Αγίας Παρασκευής —Ποία δμως ή μονή αΰτη ; Δέν νομίζω άπίθανον 
να ύποθέσωμεν δτι αυτή θα ήτο ή κατά τάς αρχάς τοΰ 16ου αιώνος καλούμενη τοΰ 
κΰρ Ίωήλ». 
8
 Εσχάτως, νοτίως τοΰ ναοΰ τής Παναγούδας, παρά τήν όδόν Πρίγκιπος Νικο­
λάου (παλ. Κισσάβου ή Πολωνίας), κατά τήν έκσκαφήν των χωμάτων προς θεμελίω-
σιν νέας οικοδομής άνευρέθησαν παχεΐς τοίχοι ρωμαϊκής τοιχοδομίας, ανήκοντες 
κατά τήν γνώμην τοΰ εφόρου αρχαιοτήτων Χ. Ι. Μακαρονά αναμφιβόλως εις το 
συγκρότημα των ανακτόρων. 
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σις καΐ το ένιαΐον της ιδιοκτησίας του 3κεΐ χώρου, 3) τιμάται §π* ονόματι 
της Παναγίας, ώς και ή Νέα Μονή, 4) παρέμεινεν είς ελληνικός χείρας, δ 
δε άγνωστος μέχρι σήμερον λόγος, δια τον όποιον αφέθη αυτή ελευθέρα εις 
χείρας των Ελλήνων, πρέπει να είναι δτι ήτο μετόχιον μονής του Αγίου 
"Ορους, ώς ή Νέα Μονή ήτο μετόχιον της Λαύρας, καΐ 5) είς τον ναόν τού­
τον καΐ δχι είς άλλον ύπήρχεν ô είς το άρχαιολογικον μουσεΐον 'Αθηνών 
μεταφερθείς αριστουργηματικός επιτάφιος του 14ου αΙώνος. (Τοΰτο δυνα­
τόν να είναι τυχαΐον γεγονός, αλλά δυνατόν επίσης ó επιτάφιος να έκληρο-
νομήθη από παλαιότερον ναόν εΐς τήν αυτήν θέσιν).1 
Πδσαι αί ενδείξεις αύται υποδεικνύουν δτι ή Παναγουδα κείται εΐς 
μοναστηριακον χώρον, συγκεντροΰντα πολλά χαρακτηριστικά της Νέας Μο­
νής, γεγονός, περί του δποίου ουδεμία υποψία είχε γεννηθή μέχρι σήμερον. 
Και είναι μεν αληθές δτι ó σημερινός ναός είναι νεώτερον κτίσμα, φέρων 
υπεράνω της εισόδου εκ του έξωνάρθηκος μαρμάρινον πλακίδιον με χρο-
νολογίαν 1818 'Οκτώβριος, ουδέν δε σημεΐον, δεικνΰον δτι αντικατέστη­
σε παλαιότερον ναόν είς τήν θέσιν έκείνην. Π ρ έ π ε ι δ μ ω ς ν α α ν -
τ ι κ α τ έ σ τ η σ ε ν , ίσως μάλιστα επανειλημμένως, ά φ ο ν ε υ ρ ί ­
σ κ ε τ α ι ε ΐ ς μ ο ν ο σ τ η ρ ι α κ ό ν χ ώ ρ ο ν ε ν μ έ σ ω π α ­
ρ ε κ κ λ η σ ί ω ν μ ο ν α σ τ η ρ ί ο υ , χ ρ ο ν ο λ ο γ ο υ μ έ ν ω ν μ ά ­
λ ι σ τ α α π ό τ ο υ 14ου α ι ώ ν ο ς . Ή παλαιοτέρα γραπτή μνεία της 
Παναγοΰδας ευρίσκεται, καί)' δσον γνωρίζομεν, εΐς κώδικα της Θεσσαλονί­
κης και είναι του Ιτους 1789. ΕΙς τούτον αναφέρονται λογαριασμοί (κατάστι-
χον): τής èv Θεσσαλονίκη εκκλησίας τον Γενεσίον της Θεοτόκου επονομαζό­
μενης Παναγονδας* Ή ονομασία Παναγουδα λοιπόν φαίνεται παλαιοτέρα του 
1789, οπότε ΰπήρχεν ó σημερινός ναός. Τί ΰπήρχεν δμωςίκεΐ προ του 1789; 
Μετόχιον του "Ορους λίαν πιθανώς. Τοΰτο, διότι μόνον αϊ μοναι του "Αθω 
εΐχον επί τουρκοκρατίας δικαίωμα να κτίζουν ναοΰς.3 'Εάν ó παλαιότερος οΰτος 
ναός, το προ του 1789 μετόχιον, ήτο αυτό τοΰτο το καθολικόν της Νέας Μονής 
του Χοΰμνου ή άλλο κτίσμα, αντικατάστησαν εκείνο, δεν γνωρίζομεν. Δεν 
1
 Βλ. Τ a f r a 1 î, Topographie, σ. 184 κοι σημ. 2, ένθα ή σχετική βιβλιο­
γραφία. Άπεικόνισις τοϋ επιταφίου εν BCH 29(1005), πίν. XIV - XVI. Παραδό­
ξως είς τον κοίδικα 58 της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης (βλ. Λ α ο υ ρ δ α, ενθ' 
άν. σ. 213) υπάρχει, κατά προφορική ν πληροφορίαν τοϋ κ. Λαούρδα, περιγραφή επι­
ταφίου υπό τοϋ Γαβριήλ τής Νέας Μονής. 
8
 'Εθνική βιβλιοθήκη 'Αθηνών. Κώδικες Θεσσαλονίκης, αριθ. 2673 ('Ανέκδο­
τος κατάλογος). Τήν πληροφορίαν οφείλω είς τήν καλωσύνην τοϋ καθηγητού μου κ. 
Ά . Ξυγγοπούλου. 
• Σ ω φ ρ ο ν ί ο υ Ε ύ σ τ ρ α τ ι ά δ ο υ , 'Ιστορικά μνημεία τοΰ "Αθω. 
Ελληνικά 2(1929), σ. 336, αριθ. λς'), φ. 117 · 117β: Άνιίγραφον μεταφράσεως δια­
ταγής τοϋ 'Υπουργείου Δικαιοσύνης και των Θρησκευμάτων υπ' άριθ·. 329 προς το 
Βιλαγέτιον τής Θεσσαλονίκης, δτι εχουσι τό ελεύθερον at μοναί να επισκευάζωσι 
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εΤναι πλέον δυνατόν σήμερον να μάί)ωμεν τι συνέβη ε!ς Ιλληνικην Ικκλη* 
σίαν η μονήν εν Θεσσαλονίκη κατά τα πεντακόσια περίπου σκοτεινά ετη της 
τουρκοκρατίας, αφοΰ εϊχομεν το δυστύχημα να καοΰν κατά τήν μεγάλην πυρκαϊ-
άντής πόλεως του 1890 τα αρχεία της Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Δικαιοΰμε-
θα δμως να ΰποθέσωμεν δτι ή το 1405 είς το Όδοιπορικον τοΰ εκ Σμολένσκ 
'Ιγνατίου δια τελευταίαν, καθ' δσον γνωρίζομεν, φοράν αναφερομένη Νέα 
Μονή θα διετηρήθη πολύ πέραν της αλώσεως του 1430. Το καθολικον της 
Νέας Μονής : «solidement bâtie à la veille de l'occupation ottomane, 
avait, autant que tant d' autres monuments chrétiens, toute chance 
de traverser les siècles», λέγει ó αΐδεσ. Laurent. 1 Πράγματι è εγκωμια­
στής του Γαβριήλ περιγράφει το υπό τούτου περατωθέν καθολικον της μονής 
ώς λαμπρον καλλιμάρμαρον οικοδόμημα: « Ό δε θαυμαστός Γαβριήλ και τω 
ναφ πέρας ε'&ετο και τα πέριξ είς τόδε κάλλους και λαμπρότητος ήγαγεν 
ώς εμπρέπειν μέν λαμπρον οίον τ^ πάλει.... δοα γε είς κιόνων καΐ μαρ­
μάρων αϋγήν και γραφικής ακριβείας φέρει είπες αν αυτόν απόρροιάν 
τίνα ΰείου κάλλους...».
2
 Δυνάμεθα να πιστεΰσωμεν κατά λέξιν τάς εκ πρώτης 
δψεως ώς ρητορικάς ύπερβολάς φαινομένας φράσεις ταύτας του εγκωμια-
στοΰ, Ιδίως εάν πράγματι ó Μακάριος Χοΰμνος άνήκεν εις τήν πάμπλουτον 
έν Θεσσαλονίκη οίκογένειαν των Χοΰμνων και ήτο συγγενής τοΰ Νικηφόρου 
Χοΰμνου.3 Έκτος τούτων oí Texier - Pulían μεταξύ των ναών της πόλεως, 
ιών οποίων τα ονόματα αναφέρουν εκ φιλολογικών πηγών χωρίς να κατο­
νομάζουν αΰτας ακριβώς, συγκαταλέγουν καΐ ναον έν Θεσσαλονίκη τ ο υ 
Α γ ί ο υ Χ ο υ μ ν ο υ και ή πληροφορία αΰτη δεν δύναται να προέρ-
και νά κτίζωσιν οίκυδομάς. 'Αριθ. λη', φ. 121 β: 'Επιστολή Νομάρχου θεσσαλονίκης 
Χασάν (1886) προς τον Καϊμακάμην Αγίου "Ορους περί αδείας οικοδομών τών μο­
νών.. ('Αρχείου Λαύρας). Ένφ τουναντίον υπάρχουν τουρκικά έγγραφα, δια τών 
όποιων ζητείται ή σύλληψις και τιμωρία ιδιωτών, οι όποιοι άνευ ειδικής αδείας 
επεχείρησαν επισκειιήν του ναοΰ του Αγίου Νικολάου θεσσαλονίκης. Βλ. "Ι. Κ. Β α σ -
δ ρ α β έ λ λ η , 'Ιστορικά 'Αρχεία Μακεδονίας Α' Άρχείον θεσσαλονίκης 1695-1910, 
Δημοσιεύματα της 'Εταιρείας Μακεδόνικων Σπουδών. Μακεδόνικη Βιβλιοθήκη άριθ. 
13. θεσσαλονίκη 1952, σ. 168, άριθ·. 130 (7 'Οκτωβρίου 1722). Μόνον δι' έπισχευάς 
και χωρίς άνύψωσιν της στέγης η άλλαγήν τοΰ άρχικοΰ σχεδίου, άπαγορευομένων τού­
των, έχρειάζετο ειδική άδεια και τοιαύτην λαμβάνουν οί θεσσαλονικείς το 1699 δια 
νά επιδιορθώσουν τον μητροπολιτικόν των ναόν τοΰ 'Αγίου Δημητρίου (διάφορον 
της βασιλικής). Βλ. Β α σ δ ρ α β έ λ λ η , Ivo·' άν. σ.36, άριθ. 29(29 'Ιουνίου 1699). 
Ή άνέγερσις λοιπόν νέου ναοΰ πολύ προ τοΰ 1789 (της Παναγούδας) ήδύνατο νά 
γίνη μόνον ύπό μονής τοΰ *Άθω είς τήν θέσιν μετοχίου αυτής έν τη πόλει. 
1
 L a u r e n t , Ινθ ' άν. σ. 254. 
8
Λ α ο ύ ρ δ α , ενθ' άν. σ. 204. 
8
 Βλ. L a u r e n t , ενθ' άν. σ. 243 και σημ. 2. Πρβ. άρθρον Τ ο ΰ α ύ τ ο ΰ, 
Choumnos (Nicéphore), εν Diet, d' Hist, et de Geogr. Ecclésiastique, τόμ. 12, 
Paris 1953, στήλ. 765 - 768. 
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χεται Ικ πηγής προγενεστέρας της τουρκοκρατίας, διότι θα ήτο πολύ μικρόν 
το χρονικον διάστημα, δια να λησμονηθή à ιδρυτής της Νέας Μονής ως πρό­
σωπον μονάχου και να θεωρηθή ώς άγιος.1 Κατά ταύτα ή Νέα Μονή πρέπει 
να ήτο στερεόν κτίσμα, του τΰπου ίσως των άλλων ναών τής Θεσσαλονίκης 
εκ του 14ου αιώνος, καί θα έπρεπε να είχε διατηρηθή μέχρι σήμερον, ώς 
διετηρήθησαν παλαιότεροι ναοί τής πόλεως εκ του 14ου αιώνος (οί "Αγιοι 
'Απόστολοι π.χ. 1312 · 1315). "Αγνωστος δμως αιτία κατέστρεψε ταΰτ^ν 
είς αγνωστον χρονολογίαν, Ιπί τουρκοκρατίας βεβαίως, άφοΰ το 1405 ανα­
φέρεται ακόμη δια τελευταίαν φοράν ΰπό του "Ιγνατίου. 
* 
* * 
Ταΰτα είναι πάντα δσα επιτρέπουν at σημερινά! ημών γνώσεις να εΐ-
πωμεν περί τής Νέας Μονής. Δυνάμεθα νυν να άνακεφαλαιώσωμεν τα α­
νωτέρω κατά χρονολογικήν σειράν συντόμως ώς εξής. Μεταξύ τών ετών 1350 -
1375 ó εκ τής πλούσιας εν Θεσσαλονίκη οικογενείας τών Χοΰμνων μοναχός 
Μακάριος Χοΰμνος ήρχισε τήν οικοδόμησιν μονής δια τους μαθητάς αυτού 
εις τον χώρον τών Ιπί τής εποχής του ήρειπωμένων ρωμαϊκών ανακτόρων. 
Τήν μονήν καί το λαμπρον οικοδόμημα του καθολικού αυτής επερά-
τωσεν εντός τής αυτής χρονολογίας ó μαθητής αυτού και μετέπειτα μη­
τροπολίτης Θεσσαλονίκης Γαβριήλ. Ή μονή ώνομάσθη Νέα Μονή και α­
ναφέρεται κατόπιν εις έγγραφα τού 1392, τού 1394, και τού 1401. Ταΰτην 
επεσκέφθη το 1405 ó Ρώσος περιηγητής 'Ιγνάτιος ó εκ Σμολένσκ και πρέπει 
να διετηρήθη πολύ μετά τήν αλωσιν τής πόλεως τού 1430, άλλα δεν σφζε-
ται σήμερον, καταστραφείσα υπό άγνωστου αίτιας επι τουρκοκρατίας. Τήν 
θέσιν τής μονής πρέπει να άναζητήσωμεν εις τον γνωστόν σήμερον χώρον 
τών ρωμαϊκών ανακτόρων και να άναγνωρίσωμεν ταύτην είς έλληνικήν εν 
αύτω κειμένην καί ελευθέραν Ιπί τουρκοκρατίας παραμείνασαν εκκλησίαν, 
διότι ή μονή έγένετο μετόχιον τής Λαύρας καί τα μετόχια μονών του "Αθω 
εν τη πόλει δεν έθίγησαν υπό τών Τούρκων. Τοιαύτη εκκλησία εν τφ εν λό-
γφ χώρφ είναι μόνον ή σημερινή Παναγούδα, ή οποία κείται εν μοναστηρι­
ακό χώρφ, περιβάλλεται υπό παρεκκλησίων του 14ου αιώνος, είναι αφιερω­
μένη είς τήν Παναγίαν, εμεινεν ελευθέρα επί τουρκοκρατίας δι* αγνωστον 
μέχρι τούδε λόγον καί είχε παλαιόν έπιτάφιον τού 14ου αιώνος. Το σημε-
οινόν οικοδόμημα τού ναού είναι βέβαια νεώτερον, άλλα πρέπει να αντικα­
τέστησε παλαιότερον οίκοδόμημα. Έ α ν τοΰτο ήτο αυτό τοΰτο το καθολικόν 
τής Νέας Μονής τού Χούμνου ή άλλο διάδοχον εκείνου, τούτο δεν είναι γνω­
στόν ούτε είναι δυνατόν σήμερον να γνωσθή. 
Γ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ 
1
 T e x i e r - P u l l a n , Ivo·* άν. σ. 122, αριθ. 6 : St. Chumnus. 
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